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Tekstovi koje objavljujemo P.redstavljaj" autorizirane diskusije rasprave »Ju-
goslavenska politologija i soc,J.alističko samoupravljanje«. Rasprava je odrtaJUl. u 
povodu knjige dr Adolfa Bibrča »la politolbgi.iu - politička znanost u priielaz-
nom perioduc, 24. travnja 1981. u organiV1Ctji Centra ta idejtW-teori}sb rad 
Gradske konferencije SKH Zagreba. 
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